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Toimitukset kasvoivat
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1988 oli 264,8 
miljardia mk eli 7,8 % suurempi kuin vuonna 1987.
Toimitusten arvo huonekaluteollisuudessa kasvoi 6,8 %, 
kultasepäntuotteiden valmistuksessa 19,9 %, leikkikalujen 
ja pelien valmistuksessa 7,8 %, valaisimien ja valaisinka- 
lusteiden valmistuksessa 11,3 % ja muiden tuotteiden val­
mistuksessa 7,4 %. Soitinten valmistuksessa toimitusten ar­
vo laski 2,4 % ja urheiluvälineiden valmistuksessa 4,6 %.
Uuden toimialan, valokuvien kehittäminen, toimitusten ar­
vo oli vuonna 1988 30,2 milj. mk.
Jalostusarvo kasvoi huonekaluteollisuudessa 9,3 % ja 
muussa valmistuksessa 8,3 %.
Huonekaluteollisuuden volyymi kasvoi Tilastokeskuksen 
ennakkolaskelmien mukaan 3,4 % ja muun valmistuksen 
4,4 %.
Tuolien ja muiden istuinten toimitukset olivat vuonna 1988 
1,0 miljardia mk, tuonti 274,7 milj. mk, vienti 243,7 milj. 
mk ja kotimainen tarjonta (toimitukset+tuonti-vienti) 1,1 
miljardia mk.
Patjojen, tyynyjen, peitteiden ja makuupussien toimitukset 
olivat 166,4 milj. mk, tuonti 75,4 milj. mk, vienti 14,9 milj. 
mk ja kotimainen tarjonta 227,0 milj. mk.
Kulta- ja platinakorujen toimitukset olivat 112,6 milj. mk, 
tuonti 76,7 milj. mk, vienti 59,2 milj. mk ja kotimainen 
taijonta 130,1 milj. mk.
Uistimien ja muiden vieheiden toimitukset olivat 67,1 milj. 
mk, tuonti 3,9 milj. mk, vienti 59,0 milj. mk ja kotimainen 
taijonta 11,9 milj. mk.
Työvoiman määrä väheni
Teollisuuden (D) henkilöstön määrä oli vuonna 1988 
452 594 henkilöä, eli 2,8 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Huonekaluteollisuuden henkilöstön määrä väheni 2,0 % ja 
muun valmistuksen 5,0 %.
Työtunneilla mitattuna huonekaluteollisuuden työpanos vä­
heni 1,9 % ja muun valmistuksen 3,5 % edellisestä vuodes­
ta.
Huonekaluteollisuudessa maksettujen palkkojen arvo kas- 
voi 5,6 % ja sosiaalikulujen 7,6 %. Muussa valmistuksessa 
maksetut palkat kasvoivat 2,5 % ja sosiaalikulut 6,4 %.
Henkilöstön määrä huonekalu­
teollisuudessa vuosina 1975-88
1000 henk.
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Tuotantokustannukset ja investoinnit kasvoivat
Tuotantopanosten hankintamenot kasvoivat huonekaluteol­
lisuudessa 7,8 % ja muussa valmistuksessa 11,8 %.
Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenot kasvoivat huone­
kaluteollisuudessa 7,8 % ja muussa valmistuksessa 8,0 %.
Polttoainehankintamenot laskivat huonekaluteollisuudessa
7,9 % ja muussa valmistuksessa 12,8 %. Sähkön käyttö las­
ki huonekaluteollisuudessa 0,7 % ja muussa valmistuksessa
3,7 %.
Käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoinnit olivat 
huonekaluteollisuudessa 348,2 milj. mk ja muussa valmis­
tuksessa 114,0 milj. mk.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1988
Aineet Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Varastojen arvo kasvoi
Huonekaluteollisuudessa varastojen arvo kasvoi vuoden 
1988 alusta 11,8 % ja oli vuoden lopussa 694,1 milj. mk. 
Muussa valmistuksessa varastojen arvo oli vuoden lopussa 
504,2 milj. mk, joka on 3,9 % enemmän kuin vuoden alus­
sa.
Huonekaluteollisuuden varastojen arvo aineiden ja tarvik­
keiden osalta kasvoi vuoden alusta 12,0 %, kultasepäntuot­
teiden valmistuksen 43,6 % ja valaisimien ja valaisinkalus- 
teiden valmistuksen 8,5 %. Muualla mainitsemattoman val­
mistuksen varastojen arvo aineiden ja tarvikkeiden osalta 
laski vuoden alusta 4,6 %.
Valmistevarastojen arvo huonekaluteollisuudessa kasvoi 
9,3 % ja muussa valmistuksessa arvo laski 6,4 %.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys huonekaluteollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 92,1 % ja muussa teolli­
suudessa 93,8 %, huonekaluteollisuudessa henkilökunnan 
mukaan laskettuna 90,9 % ja muussa teollisuudessa henki­
lökunnan mukaan laskettuna 91,9 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
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Uudistettu toimiala- ja hyödykeluokitus otettu käyttöön
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala- 
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988. Uudistettua 
toimialaluokitusta sovelletaan teollisuustilastossa vuoden 
1988 tilastoa laadittaessa. Uudella toimialaluokituksella on 
saatavissa myös vuosien 1985 - 1987 teollisuustoimintaa 
kuvaavat tilastot. Uudistetun toimialaluokituksen mukaiset 
vuosien 1985 - 1988 tiedot ovat keskenään vertailukelpoi­
sia.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan sekä uudella että 
vanhalla luokituksella. Vuoden 1988 tiedot laskettuna van­
hoilla toimialoilla eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin.
Vuoden 1988 tilastoja laadittaessa otettiin käyttöön myös 
uusi hyödykeluokitus. Uudistettu luokitus perustuu HS-ni- 
mikkeistöön (Harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjär­
jestelmän nimikkeistö). Se korvaa aikaisemmin käytetyn 
CCCN-nimikkeistöön pohjautuvan luokituksen.
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Leveranserna ökade
Är 1988 var värdet av industrins (D) leveranser 264,8 mil- 
jander mark, dvs. 7,8 % högre än 1987.
Inom möbelindustrins ökade leveransemas värde med
6,8 %, inom guld- och süvervarutillverkningen med
19,9 %, inom tillverkning av leksaker och spei med 7,8 %, 
inom tillverkning av belysningsarmaturer och belysningsar- 
tiklar med 11,3 % och inom den övriga tillverkningen med 
7,4 %. Inom musikinstrumenttillveikningen sjönk värdet av 
leveransema med 2,4 % och inom tillverkningen av spor- 
tartiklar med 4,6 %.
För den nya näringsgrenen, framkallning av fotografier, var 
leveransemas värde 30,2 milj.mark är 1988.
Förädlingsvärdet ökade med 9,3 % inom möbelindustrin 
och med 8,3 % inom övrig tillverkning.
Enligt Statistikcentralens fórhandsberakningar okade voly- 
men inom mobelindustrin med 3,4 % och inom ovrig till­
verkning med 4,4 %.
Ár 1988 uppgick leveransema av stolar och andra sittmo- 
bler tíll 1,0 miljarder maik, importen 274,7 milj. mark, ex­
porten 243,7 milj. mark och det inhemska utbudet (leveran- 
ser+import-export) till 1,1 miljarder mark.
Leveransema av madrasser, dynor, tacken och sovsackar 
var 166,4 milj. mark, importen 75,4 milj. mark, exporten
14,9 milj. mark och det inhemska utbudet 227,0 milj. mark.
Leveransema av bijouterivaror av guld eller platina var 
112,6 milj. mark, importen 76,7 milj. mark, exporten 59,2 
milj. mark och det inhemska utbudet 130,1 milj. mark.
Leveransema av drag och andra beten var 67,1 milj. mark, 
importen 3,9 milj. mark, exporten 59,0 milj. mark och det 
inhemska utbudet 11,9 milj. mark.
Arbetskraften minskade
Ár 1988 var antalet anställda inom industrin (D) 452 594 
personer dvs. 2,8 % mindre än föregäende är.
Antalet anställda minskade med 2,0 % inom möbelindust­
rin och med 5,0 % inom övrig tillverkning.
Mätt i arbetstimmar minskade arbetsinsatsen frän föregäen­
de ár med 1,9 % inom möbelindustrin och med 3,5 % inom 
övrig tillverkning.
Totalbeloppet av utbetalda löner inom mobelindustrin öka­
de med 5,6 % och socialutgiftema med 7,6 %. Inom övrig 
tillverkning ökade beloppet med 2,5 % och socialutgiftema 
med 6,4 %.
Antal anställda inom möbelindustrin 
áren 1975-88
1975
1980
1985
1988
“ i
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1000 anställda
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Produktionskostnaderna och investeringarna ökade
Anskaffningutgiftema för produktionsinsatser ökade med
7.8 % inom möbelindustrin och med 11,8 % inom övrig 
tillverkning.
Anskaffningutgiftema för ämnen och varor ökade med
7.8 % inom möbelindustrin och med 8,0 % inom övrig till­
verkning.
Anskaffningutgiftema för bränslen minskade med 7,9 % 
inom möbelindustrin och med 12,8 % inom övrig tillverk­
ning. Elförbrukningen minskade med 0,7 % inom möbelin­
dustrin och med 3,7 % inom övrig tillverkning.
Anskaffningutgiftema för anläggninstillgängar dvs. investe- 
ringar var 348,2 milj. mark inom möbelindustrin och 114,0 
milj. made inom övrig tillverkning.
%
Anskaffningsutgifter för produktions­
insatser, andel av leveranser är 1988
50  .........................................................................  ............................................
Tillverkning (N l D)
Tillv. av möbler (N l 17)
| | Övrig tillverkn. (N l 29)
Ämnen Löner Socialkostn. Energi Andra
Värdet av lager ökade
Värdet av lager inom möbelindustrin ökade med 11,8 % 
frän ingängen av 1988, och var 694,1 milj. mark i slutet av 
äret. Värdet av lager inom övrig tillverkning var 504,2 
milj. mark i slutet av äret, vilket är 3,9 % mindre än i 
början av äret.
Inom möbelindustrin ökade lagervärdet för ämnen och va­
ror med 12,0 % frän början av äret, inom guld- och silver-
varutillverkningen med 43,6 % och inom tillverkning av 
belysningsarmaturer och belysningsartiklar med 8,5 %. 
Inom övrig tillverkning sjönk lagervärdet för ämnen och 
varor med 4,6 % frän böijan av äret.
Värdet av produktlager ökade med 9,3 % inom möbelin­
dustrin medan det sjönk med 6,4 % inom övrig tillverk­
ning.
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behadlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i möbelindustri är 
92,1 % och i annan industri 93,8 % räknat enligt produk- 
tionens bruttovärde och räknat enligt antalet anställda är
90,9 % i möbelindustri och 91,9 % i annan industri.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma proporti­
on som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar­
betsställen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för tidigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
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Den reviderade näringsgrens- och varuindelningen har tagits i 
bruk
Ar 1987 fastställde Statistikcentralen den reviderade nä- 
ringsgrensindelningen - Näringsgrensindelningen (NI) 
1988. Den reviderade näringsgrensindelningen tillämpas 
vid uppgörandet av industristatistiken 1988. Även indust- 
ristatistiken för ären 1985 - 1987 finns att fä uppställd en- 
ligt den reviderade näringsgrensindelningen. Uppgiftema 
för ären 1985 - 1988 enligt den reviderade näringsgrensin­
delningen är därför sinsemellan jämförbara.
De slutliga uppgiftema för är 1988 beräknas bäde enligt 
den nya och den gamla indelningen. De uppgifter för är 
1988 som beraknats med användning av den gamla nä-
ringsgrensindelningen är inte tili alla delar jämförbara med 
tidigare är.
Vid uppgörandet av industristatistiken för är 1988 har även 
den nya varuindelningen tagits i bruk. Den nya indelningen 
baserar sig pä HS-nomenklaturen (Nomenklaturen tili Sys­
teme! för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering). 
Den ersätter den gamla indelningen som baserad sig pä 
CCCN-nomenklaturen.
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